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Различия между языками, определяемые своеобразием культур, 
наиболее заметны в лексическом составе и фразеологии, поскольку 
номинативные языковые средства  напрямую зависят от внеязыковой 
действительности. В любом языке и диалекте можно найти слова, которые не 
имеют однословного перевода в других языках. Это так называемая 
безэквивалентная лексика, главным образом – обозначения специфических 
явлений и предметов местной культуры. 
Г.Д. Томахин отмечает, что безэквивалентная лексика сравнительно 
легко опознается при  сопоставлении языков, так как  в ней нагляднее все-го   
проявляется специфика расчленения действительности данным языком  
и специфика его культуры [4, с. 5].  
Неотъемлемой частью лексики любого народного языка являются 
лексические единицы (слова, словосочетания, сокращения, а так же и 
предложения), называющие материальные предметы национального быта и 
культуры, а так же явления и понятия духовной жизни одного народа и 
незнакомые представителям других народов. Естественно, что вследствие 
отсутствия в жизни других народов этих присущих другим нациям 
предметов, явлений и понятий в языках этих народов нет лексических 
единиц, их называющих. Эти лексические единицы – реалии, которые 
представляют собой средство выражения национального и (или) 
исторического колорита в художественных произведениях. 
С.И. Влахов и С.П. Флорин, болгарские лингвисты, теоретики и 
практики перевода, выделяют реалии в особую категорию средств 
выражения и  дают реалиям следующее определение: «слова и 
словосочетания, называющие предметы, явления, объекты, характерные для 
жизни, быта, культуры, социального развития одного народа и малознакомые 
либо чуждые другому народу, выражающие национальный и (или) 
временной колорит, не имеющие, как правило, точных соответствий в другом 
языке и требующие особого подхода при переводе». [2, с. 18]. 
Одна из основных трудностей при переводе реалий – отсутствие 
соответствия (эквивалента, аналога) в языке, на который осуществляется  
перевод из-за того, что  у носителей этого языка отсутствует объект, 
обозначаемый реалией  (референта). Из-за отсутствия  однозначного 
эквивалента реалий в языке перевода некоторые исследователи 
отождествляют понятия реалий и безэквивалентной лексики. Так, например, 
Е.Н. Гвоздович, рассматривая в своем учебно-методическом пособии [3, с. 7] 
безэквивалентную лексику, относит к ней и реалии.           А известный поэт и 
переводчик Л. Пеньковский, по мнению С.И. Влахова и С.П. Флорина, 
фактически приравнивал понятие «безэквивалентная лексика» в трактовке 
Е.В. Верещагина и В.Г. Костомарова к реалиям. 
Как отмечают С.И. Влахов и С.П. Флорин, к термину 
«безэквивалентная лексика» прибегают многие авторы (Г.В. Чернов,     Я.И. 
Рецкер, А. Д. Швейцер, Е. М. Верещагин, В.Г. Костомаров,             А.А. 
Брагина, Л.С. Бархударов, В.Н. Крупнов и др.). Однако они его по-разному 
трактуют: и как синоним «реалии», и несколько шире – слова, 
отсутствующие «в иной культуре и в ином языке», и несколько уже – как 
слова, характерные для советской действительности, и, наконец, просто как 
непереводимые на другой язык  слова [2, с. 45]. 
 
 
 
 
С.И. Влахов и  С.П. Флорин считают, что в теории перевода нужно не 
только не приравнивать безэквивалентную лексику к реалиям, а отчетливо их 
разделять, и предлагают использовать следующую дефиницию: 
«безэквивалентная лексика» есть лексические (и фразеологические) единицы, 
не имеющие переводческих эквивалентов в языке перевода» [2,  с. 46]. 
По мнению болгарских лингвистов, теория перевода нуждается в     
более четком разграничении реалий и безэквивалентной лексики,  и они 
предлагают следующую схему взаимоотношений (и различий) между ними. 
Понятие безэквивалентной лексики (в приводимом ими значении) 
представляется  по своему содержанию более широким, нежели понятие 
реалий. Реалии же находятся в пределах безэквивалентной лексики как 
самостоятельный круг лексических единиц. Термины, звукоподражания, 
междометия, обращения, аббревиатуры, экзотизмы и отступления от 
литературной нормы частично покрывают круг реалий, а частично выходят 
за рамки безэквивалентной лексики [2, с. 46]. 
М.Л. Вайсбурд так же отмечает, что понятия безэквивалентные слова и 
реалии взаимно не перекрываются, и приводит ряд реалий, которые 
обозначаются словами, достаточно широко распространенными во многих 
языках. Так, например, слово «гвардия»  интернационально, а сочетание 
«Молодая гвардия» передает несколько реалий: название  издательства; 
название подпольной молодежной организации, которая действовала во 
время фашистской оккупации на захваченной территории; название книги 
А.А. Фадеева и ее экранизации, рассказывающей о юных подпольщиках   [1, 
с. 98]. 
С.И. Влахов и С.П. Флорин  выделяют еще один признак, различающий 
статусы реалий и безэквивалентной лексики: если некое слово является 
реалией, то оно будет реалией независимо от языка, а безэквивалентность 
определяется в рамках конкретной пары языков. Это подтверждается тем 
фактом, что для разных пар языков для каждого языка существуют разные 
словари безэквивалентной лексики [2, с. 46]. 
Таким образом, несмотря на общий признак безэквивалентной лексики 
и реалий – отсутствие аналога (эквивалента) в языке перевода,  следует не 
приравнивать реалии и безэквивалентную лексику, а,  принимая во внимание 
различия между их статусами,  рассматривать реалии как самостоятельный 
круг лексических единиц, входящий в рамки безэквивалентной лексики. 
При переводе реалий и безэквивалентной лексики у переводчика могут 
возникнуть  сходные затруднения из-за отсутствия в  языке перевода 
однозначных аналогов (эквивалентов) и в том, и в другом случае. 
Главной задачей переводчика является максимально полная передача 
содержания оригинала. Различия в языковых системах  оригинала и перевода 
и специфике создания текстов на каждом из этих языков могут ограничивать 
в определенной степени возможность абсолютного сохранения содержания 
оригинала в переводе. Цель переводчика – как можно полнее извлечь 
информацию, содержащуюся в оригинальном тексте, для чего он должен 
располагать фоновыми знаниями, которыми обладают носители языка 
оригинала. Поэтому одной из предпосылок успешного выполнения 
переводчиком своих профессиональных функций  является всестороннее 
знакомство с историей, культурой, литературой, обычаями, современной 
жизнью и прочими реалиями народа, носителя  исходного языка. Говоря 
иначе, одним из основных требований к полноценному переводу является 
владение переводчиком знаниями о реалиях или конкретных условий жизни 
и быта народа, с языка которого выполняется перевод.  
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